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El Tío Nelo ha determinal tirar a volar un non programa, 
qu‘es el que van á llechir así, y. del qirels recomaném que no 
pérguen ni una paraula:
Palos, (gresca, castafaes. c«i*aijóls , veri (ais «grase* 
y aires Sserffíe*.
PEOSlWTE.
Toís ai|uells i(uo viillgwtn nuri's 
y (le risa roben!ar, 
llénen, sinse, marniolar,
A lüi. Vio Nei.o siiscriures.
Pufos ananl Coui ara 'a, 
sense bombo ni igeénsari, 
vindrá A ser mes nososan 
El Tío Nki.o, qu'fll pa.
Un un. lo ilion amistal; 
mes sempre en alt el garrót, 
y al que somárre, en un cliól 
el deixaróni apegál-
Aso no \ol dir que sigám mis ¡nata siete espalda ocho, que vulli 
gám cobrar el barato y conquistar la gloria deis notables de fovu 
el portal do Cuart.
I El Tío Nelo.
El Tío Nelo por ros del mon vól podre sa chusta categoría de 
persona de-sent. Aspayet en aixó.
Insultar muy á ningú, 
dir la veritat á lots, 
y á qui vinga pegant hots 
li cantarían el McmibrÚ.
Pero deixemse de brósa y aném á h ánima del negósi.
El Tío Nelo ha encontral al li un niieli de correspóudre al ob- 
sequiós resibiment que hasta ara li lia fet el iliistrat públic va- 
lensiá.
Amic de no anársen per les raines, 1‘esposará á vostés en po- 
quetes rahons.
Desde huí slóbri una suscrisió al nostrc paperot, del que se- 
guirém publican!, sinse falta alguna cuatre números al mes, y 
(fue eomensará desde prinsipis d‘Abril.
Y pera c‘basta oís pobrete 
pugnen vore la funsiój 
cada mes de suscrisió 
costará sois ¡DOS QClYSETSü!
Y fóra de Valencia , TRES.
El paper y la forma del periódic serán iguals ais empleáis basta 
el dia.
Ais suscritors s‘els portará á sa casa el número , y els que tin­
guen el por, patnqtisme de no suscriurés el podrán comprar á 
cuatre danés per los carrers. • ;
Pero parlém clars:
Así no hiá patarata, 
y el qu‘cs suscriga vorá 
qu‘en tola España no baurá 
publicasió mes barata.
Toti no lia de ser riures , caballers. El lio Nido té també, com 
mis els homens, els seus monients de serietat, y en ú dlestos lia 
pensat fer una cósa que li produixea , si no r.iiens, honra al me­
nos, que semprc es algo, y no es cas de despreciarla cuant tan 
escasa va huí en lo dia.
Y pa profit deis mes rúes 
fará vore en vers ó en prosa, 
que una cósa son els cues,
y la fulla es atra cósa.
En fi, deixemse de cuentos y pasém avant, pues vostés tindrán 
ganes de saber qué es lo que linm resolt fer, y nosatros desicliéin 
també dirloseu , pues ú vostés els interesa tant com á nosatros, 
per no dir mes. Con qué , atensió , y els ho dirém en póques 
paraules.
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Sent com soin ardents partidaris de les glories de la nósira pa- 
iria, y sobre tot deis graos horneas que ha produit este país pre- 
vilechat, y de les magnifiques obres (pie lian deixat en tols els 
rams dcl saber humá, particularment en la literatura, alion conla 
la nostra historia ñoñis tan selebrats y dignes de respecte com 
son els de f.il Polo, Timoneda , AnsiasTVlarch, \idanra y atres 
mil que han honrad les lleires valensianes , ham pensat publicar, 
si no totes, la máchor parí de les obres de estos insignes poetes, 
de moltes de les cuals apenes se tróba un eixemplar.
Varíes persones de siénsia, á qui ham considtat este peusa- 
ment, Phan aprobat sinse titubechar , y aso nos dona noves tor­
sos pera portarlo avant, per mes gastos (pie nos coste, que no 
serán lluixels.
Esta puldicasió la l'aréiñ iudependent de la de El lio iAklo, 
peí- mich de entregues magnilicainenlimpresos, en cuart ma- 
clior,y molt bón paper, y de les cuals acompañara una arcada 
número de aquel!. O mes ciar : donarém AL MES (A)A 1RE iNE- 
MEHOS DE El, I IO NELO A GIJATUE ENTREGUES.
Comensarém la puldicasió per JJima (a enamorada, de Gil 
Polo.
Per esta tórnela . els suscritors no lindran que donarnos mes 
que les grasies , pues tot lo c‘ham dit s‘entén comprés en los 
dos quinsels de la snscrisióal periodic.
¿Con qu‘els pareix carn ó peix?
Per ara no podúm mes; 
mes, lector, tin per salmt 
que eixamplarém el ambut, 
y lo dil será no res 
pa lo que faréin después, 
si en salut, pau y alegríes 
nos envíen simpatíes
pobres, ríes, gráns y chiquéis.....
¿qui no vól per DOS QUINSETS 
ferse sabio en cuadre dies?
Punts de suscrisió: Sentro ch en eral de suscrisions de M. Car- 
boneres, correr de Caballers, núiu. 1; barat o de les ti es ll. fi.1, 
plasa de Caixers, y en la imprenta de Ayoldi, carrerdc Cabtlleis.
Els de tora podrán suscriures pera dos mesos enviant tretsr 
sellos de huit diñes al Editor de este periodic , imprenta del se­
ñor Ayoldi.
SOTERRAR A FOSQUES.
No ntereix aire nom= Pacte de la inaugurasió de la lapida 
(pEcls mestrés ¿‘escola (1‘csta capital y provinsia han detlical 
ais héroes que períren en la guerra de Africa, y que tingué 
lloc este dimals pasat al mich día.
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La funs¡ó se feu del modo siguienl:
Después de un i-atol de música, se dirichíren capa 1‘entaulat 
cls siñors cheneral y segon cabo, una comisió de 1‘achunla- 
mení, alca deis diIs mestres, uns cuants oíisials de tropa y una 
persona perleneixenl a! bras eclesiástic.
No mes aplegar, se descorregué la cortina que tapaba la lá­
pida, bagué dos escolíeles, y liona nil.
Héroes de la nasió, 
si mes gloria ambisionéu, 
es presis qu'encarreguóu 
que os fosen atra funsió.
Una obsorvasionela. En eixa son dos les lapides que liiá en 
ia parel del conven! di* Sen Domingo, ó siga en la millor plasa 
que lenim en Valensia. Cuansevol eslrancher que tinga el gust 
de visitarnos. no será eslrañ que al pasar per allí se crega que 
esta en lo sementéri. Ara no falla mes sinos qu'en vindre triun- 
fants, com es desperar, les tropes qiUeslán en Méjico y Co- 
chinchina , se váetien aumcnlanl en aquella plasa les lapides, 
pa que nosalros matcixosal pasar per allí estigain en duele si 
chafem ó no terreno de difunts. Viure pera vore.
NOTICIAS DE ITALIA.
Cuéntase que mía insensata 
rata,
que solo por no estar quieta 
reta,
a cuanto en el mundo habita 
rita,
viendo en tierra un rey ó sota 
rota,
pisándolo con su bota, 
lo encerró en una gran gruta, 
y después que allí lo espíota, 
siguió adelante su ruta, 
raté, reta, rita y rota.
CUESTION ROMANA.
Roma es amor al revés; 
pero, queridos lectores^ 
por vuestro propio interés, 
guardaos de unos amores 
de dama, á quien rondan tres.
£
Sueco.
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UU
FSÍU. OAITTA^ 3¿LS AFISI01TATS,
EN ACOMPAÑASVJENT DE GUITARRA.
Siñor alcalde, en breus mdls 
li pregue así achenollat, 
que lleve pronle aquells cldls 
de la plasa del Mercal.
En el senlro y en les bóres, 
lot n 116 es un pedregal 
¡ilion está espósl el mortal 
¡i matarse á toles lidies.
Mi un canri de les afores 
te mes cantos ni mes cldls; 
y fentme. el eco de lots 
els nobles hijos del Sil.
Iiasla vosté huí alse el crit, 
siñor alcalde, en breas tnóls.
Que no desdixea pretenc 
la solfa del meu carrane, 
vosté c'ha llevat el fanc,
'oslé o,‘lia refel el Treno; 
vosté á qui la gloria esteno 
del alcalde mes templat, 
que gloria hacha eonquislal 
■ense faltar á la Rey: 
qicens done pronle reme y 
<1 pregue así achenollat.
Que plante abres ó u‘on plante, 
que fasa estatúes ó no, 
no tinga vosté pür, yo 
d'eixes coses no ndespanle;
Une bdna pasta, y aguante 
estos y aires mil Varchdts; 
poro al (¡carme en los trdls
del Mercal, de tol ,renegue.....
mes no rencganl li pregue 
t/uc liccc pronle injuclls cldls.
Del em pedral de Va Ion si a 
quedará imprésen cansons, 
que fon 1‘alcalde Hrolons 
1‘amparo, la Providénsia; 
pero podrá la" exelénsia 
del seu méril beri guanal, 
si nos deixa aqoell pegal 
que fa un progrés ilusdri,
V un terrible pdrgatóri, 
de la plasa del Mercal.
Sauagata (1).
Mu, mr s\p. Sogons uolisies, es molí prdbable qu‘cls admi- 
nistraois de lotories seguixquen la sórt deis seus dependents , ó 
lo qiTes igual, que tinguen que mudar de oíisi. Uns diliuen que 
se suprimirán les administrasions y se vendrán els billcts en los 
estañes ; atres qu‘en cada capital de provinsia quedará una sola 
lotería. Si es sért lo primer , si*rá preferible un estañe á una ca- 
uonehía , pues entre el tabaco-, paper sellat y billels , no es mal 
negdsi, que digam. V si. es veritát lo últim, ¿quí será en Valensia 
el afortuna!? Allá vorém.
(1) Este prdchim es un alillat de El Tío Nelo, de quí tindrém ocasió 
de parlar aire dia.
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¿Encara no es hora? La obra del carrer de les Plateríes con- 
imua m slatu (ruó. El tlia qiPels cacos «‘apoderen (1‘aquell puní 
l*era tes sehues iechoríes, no haurá qui pase per allí después de 
!'..Vve^l:»Ta. Al ferse de nit, alió no té comparaste eri la seria de 
lilevillent. Alerta, pues.
¡A ellos! EIs baratos están á la órde del día. Ya no es asóles 
el deles tres B. B. B., ni el tan cacarechat del carrer de Sarago- 
sa » (l,,e ba estat unllantnos els nasos per espay de un añ dient 
que anaba á tancar Pestabliment huí, que demá , que después 
deina, pero que al cap l‘ha tancat, Segurament per alio de qiPen . 
este mon fot té (i: tenim ademés fent baratos á atres quinquille­
ros , botiguers de robes , els tant ruidosos deis sabatei s , que de 
esta lela hasta els llauraors gastarán bolitos, y per últiin , els sa- 
ooners, que venen el salió póc manco que de liaes , ralló per la 
cual el que huí no vacila curios ó pórte les mans brutos Hieren 
que se li diga.....
Pero nlvidábem á un tío calalú que lia ubert en lo carrer de 
la Mar , y en la caseta que ha seguí tant de temps espasería, un 
tidler en miniatura de roba Teta, que semprc está que no cap una 
almila (veritat es qu‘éll ba de estar mich en afora y micb en 
adius de tant cbiquet qu‘es alió), ahon ven casaques á seise diñes 
y pantalons á sisó. Si els sastres se eremen com els sabaters, 
pronto nnirém vestits com uns marquesos, encara qu‘oii les bol- 
chaqués buidos. Aso íiltím no se ven , y lo que convé es figurar. 
:\o nos desagrá id sistema deis baratos : lo que importa es qiCels 
loruers no lásen talnbé, y al manco disminuirá la fam , qde per 
desgrasia abunda. Animo , pues.
Unos nacen con estrella..... Apenes pase el dia de Sen Vi- 
sent, si no esléin mal infoimats, la casa-foi n del Roser y Ies que 
seguixen , inclús 1‘estañe, anirán á térra sense mes contempla- 
si°ns. En senliin per 1‘esmolaor, que próu desconsolat está, y 
tambe per la sebua veina, qu‘es una poltra agüétela que té allí es- 
lablit el seu comers de. chilles, cacahuet, panolles y deniés gofo- f 
siues infantils. ¿Y el pobre boliguer de salses y milochas, que sc- 
gons nos han contales un escola, casat fa molí póc temps?
Ni per mes qu‘els hóniéns lasen, 
sóls hiá maldat Itaix del sel: 
uns pásen lluna de niel; 
pero atres.....¿de qué la pásen?
Reza al sanio, sacristán, 
que tengas mas devoción;
si es de dia..... iguilinclaul
si es de noche.... ¡guiiindon!
I)‘asó no es crome, escolá, 
que yo li desichc be
a sa íniiller.....á vosté,
y hasta á la selina cria.
IEl Tío Nulo.
TEATROS.
El Principal, á falta do novedades dramáticas, nos regala otras, 
que si no instruyen, conmueven. A los mocitos lia seguido la 
compañía an</lo-americana, y el público ha quedado liarlo de 
saltos mortales y demás (iradas por el estilo; pero la empresa lia 
sacado muy buenos cuartos. Ambas compañías le lian valido lo 
que quizás no le valga la tan anunciada Estrella de oro.
Yo, por mi parte, me lie contentado con verlas una sola vez; 
no porque no sean dignas, particularmente la última, sino por­
que no estoy por esa clase de espectáculos, y mucho menos en el 
teatro.
Pero dejémonos ya de batatines, y digamos algo del coliseo de 
la Princesa. Este teatro, como yadijeáVds. otra vez , está de 
enhorabuena. Las notabilidades artísticas se suceden en él unas 
á otras. En pos de la Santoni ha venido Valero, y los aficionados 
al arte dramático no lo hemos perdido todo, pues si nos abandonó 
una eminente actriz , nos ha quedado en cambio un eminente ac­
tor: el arte no lia .querido, separarse de nosotros.
La Campana de la Almudaina , J.as Querellas del rey sabio, 
El Patriarca del Tur i a y La Aldea de San Lorenzo, han sido las 
obras elegidas por el Sr.' Valero para inaugurar la presente, tem­
porada, y en todas ellas ha demostrado de una manera admira­
ble lo que vale su genio creador. jNo es mi ánimo hacer aquí la 
apología del mérito artístico del Sr. Valero; ni las dimensiones de 
este periódico lo permiten, ni dicho señor tiene necesidad de 
ello. Su reputación, tan justamente adquirida, habla mas alto que 
todo lo que yo pudiera decir aquí en su favor.
Por lo mismo únicamente me concretaré á narrar los hechos, 
sin detenerme á examinar minuciosamente el mérito del inspira­
do artista, el cual es innegable, y mis elogios no añadirían ni un 
quilate mas á su justo valor.
El público que tiene por costumbre asistir al teatro de la Prin­
cesa, y que por motivos que Vds. no ignoran le había abandona­
do, vuelve otra vez á frecuentarlo, y el Sr. Valero ve satisfechos 
sus afanes de una manera digna. Cuantos papeles ha desempe­
ñado hasta el presente, han sido otros tantos triunfos para el 
eminente actor. ¡Y cómo no ser así, cuando en todos ellos ha es­
tado admirable!
ha Sra. Cairon, si bien es verdad que por sus escasas facultades 
para el drama no luce todo lo que debiera, no por eso ha decaído 
por ella nada ; antes al contrario, se ha hecho acreedora á los 
aplausos del público en mas de una ocasión. En el género cómico 
hace muchísimo inas esta aprcciablc actriz; en la Maruja está de­
liciosísima. Reciba mi parabién.
Los demás actores que forman la compañía del Sr. Valero han 
contribuido, unos mas, otros menos, al mejor desempeño de las 
funciones citadas. Hasta otro dia.
Paleto.
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GASPAClIOS TELEGRAFIES.
iServís/ por!¡cular de El. Tío Nelo.
Cochinilla 20, ;i hora iPcuscinlrc els crcsols.—Continúa gna 
ñant terreno la compañía de truasesos doiüaors de lieres. Porta 
un ticé español al que li tan fer diablures, y esplólcn en molí 
maña les sClnies habilitáis y bravura. ¡iMilacre será que ciiant 
no el nesesíten no li peguen una pata baiv del rabo! ¡Cóm lia d 
ser! Los unos pastan la coca, y los otros se la comen.
Tetuan, á les dotse de la nit. en lo pie del sol.—Así esténi mol 
diverlits. Mama-AUs s‘ha unit á la Rabila de Beniseba, que slM 
insurrecsionat. A tot aso cls tio.s lalequeros pasechantse, les ta 
lequcs per oniplir, y Mula-lalics cliuant á les chapes. AÍgú pasar 
la uiá per la paret.
Boma, debon mal.inet.—Gjmtinúa d íefkporal. Els lióstes , n 
per mes mala cara qirels íem, no vélen contar qüe incomoden: 
se jan els sorros.
Méjico 32 de Tcbror.—'De algún temps á esta part corre peí 
así un ventet prirn, que no deiva de incomodar á molts. A .¡miro.', 
puga ser que li coste la pelleta.
A Mólvedre chunts els oíos 
no aiiárem Saltamautí, 
per lo lanl, té clic así 
qu‘eres un gran mentiros.
Y resóle esta cueslió, 
porque no valle que ningú 
se crega c‘lia anat en lií, 
cuant le las la oposisió.
Yo en lú no vullc fer a unes, 
en tú no vullc partir Irosos, 
pues tens manes moí$ probaos 
pa mencharle ios tallaos 
y ais atres deixar els liosos.
Por todo lo que precede:
El Editor responsable,—JjUAjy Gcix.
VALENCIA.—1802.
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